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ABSTRACT 
Khoirudin, Rifqi. 2019. The Implementation of Course Review Hurray Aided by 
Pop Up Media to Improve Mathematics Learning Achievement of Fifth 
Graders of Elementary School. Elementary Teacher Education of 
Teacher and Training Faculty of Universitas Muria Kudus. Advisors (1) 
Ratri Rahayu, S.Pd., M.Pd, (2) Ika Oktaviani, S.Pd.,M.Pd. 
Monotonous and teacher-oriented learning process through lecturing lead to 
low achievements of students under minimum passing grade. This research has 
purpose to describe the improvements of teacher skills and fifth graders’ 
mathematics achievements of Kalipucang Wetan 6 Elementary School by 
implementing Course Review Hurray model aided by Pop Up media. 
It was a classroom action research done in Kalipucang Wetan 6 Primary 
School with fifth graders as the subjects and teacher as the researcher for 2 cycles 
started from planning, acting, observing, and documenting stages. Instrument 
validation using expert judgment. The data analysis were qualitative and 
quantitative.  
The findings showed improvement of learning mathematics on cognitive 
and skill aspects under net of cube and rod material. On cognitive aspect in cycle I, 
it was gained 62% and cycle II 83%. On aspect of skill in cycle I, it was gained 65% 
then cycle Ii 86%. Teacher skill in managing class improved from cycle I 79.5% 
into 91.5% in cycle II. It can be concluded that the implementation of Course 
Review Hurray model aided by Pop Up media could improve mathematics learning 
achievement of cognitive and skill aspects of fifth graders of Kalipucang Wetan 6 
Primary School and teacher-teaching skill. It is suggested for teacher to apply 
Course Review Hurray model with adjusted media to the materials so students can 
understand and comprehend the material well.  
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ABSTRAK 
Khoirudin, Rifqi. 2019. Penerapan Model Course Review Horay Berbantuan 
Media Pop Up untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas V 
Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Ratri Rahayu, S.Pd., M.Pd. (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
Proses pembelajaran yang monoton dan berorientasi pada guru dengan 
metode ceramah, sehingga banyaknya siswa yang memperoleh hasil belajar di 
bawah ketuntasan minimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan mengajar guru, dan peningkatan hasil belajar matematika 
siswa kelas V SDN 6 Kalipucang Wetan melalui penerapan model Course Review 
Horay berbantuan media Pop Up. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
SDN 6 Kalipucang Wetan dengan subjek siswa kelas V selama 2 siklus yang terdiri 
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Instrumen validasi menggunakan expert judgment. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar 
matematika pada aspek pegetahuan dan keterampilan pada materi jaring-jaring 
kubus dan balok. Pada aspek pengetahuan diperoleh hasil pada siklus I 62% dan 
siklus II 83%. Pada aspek keterampilan diperoleh hasil pada siklus I 65% menjadi 
86% pada siklus II. Keterampilan guru dalam mengelola kelas mengalami 
peningkatan pada siklus I 79,5%  menjadi 91,5% pada siklus II. Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model Course Review Horay berbantuan media Pop Up dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika aspek pengetahuan dan keterampilan siswa 
kelas V SDN 6 Kalipucang Wetan dan keterampilan mengajar guru. Guru 
hendaknya dapat mengaplikasikan model Course Review Horay media yang sesuai 
dengan materi sehingga siswa mampu memahami dan enyerap materi dengan baik. 
 
Kata Kunci: Course Review Horay, Hasil Belajar, Keterampilan Guru, Pop Up 
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